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This paper aimed to clarify and reveal the influence of evacuation shelter management training by the
Faculty of Social Welfare of University of Kochi in 2016 and current issues, focusing on change in the
student’s awareness.
Investigation method did a questionnaire survey by the self-recording assembly investigation form
after preliminary orientation and university-wide accident practice. As a result, it has found that shelter
management drills are helping students to improve the image formation and awareness of disasters.
However, because I could not fully respond to the needs of students such as wanting the knowledge about
disaster prevention, it is thought that the degree of interest has been lower than at the time of
pre-orientation.We suggest that current issues are review of disaster drills (participatory type etc.) that
can meet the needs of students.
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